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ARTIKELEN
De ovenbouwers van de Holocaust
Een casestudie van organisatiecriminaliteit
Wim Huisman & Annika van Baar
In dit artikel worden theorieën over organisatiecriminaliteit gebruikt ter verklaring
van de betrokkenheid van het Duitse bedrijf Topf & Söhne bij de Holocaust. Dit
bedrijf produceerde in de periode 1939-1944 ovens voor verschillende concentratie-
en vernietigingskampen in Duitsland en Polen en leverde met innovatieve nieuwe
producten een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de Holocaust. De motiva-
tie om deze ovens aan de SS te leveren lijkt niet voort te komen uit dwang, idealisti-
sche overeenstemming of puur winstbejag, maar eerder uit overwegingen van ver-
liesminimalisatie en een ‘cultuur van perfectie’. De gelegenheid werd geboden door
de politiek in nazi-Duitsland en de vakkennis van de ingenieurs van Topf & Söhne.
Door de nauwe samenwerking tussen deze twee partijen kan gesproken worden van
state-corporate crime. Bestuurlijke, politieke en sociale controle op het gedrag van
de onderneming was vrijwel volledig afwezig en neutralisaties lijken pas na de
Holocaust te zijn ontstaan. De analyse doet vermoeden dat theorieën over ‘regu-
liere’ organisatiecriminaliteit ook een verklaring kunnen vormen voor de betrok-
kenheid van ondernemingen bij internationale misdrijven.
In de hedendaagse criminologie bestaat een groeiende belangstelling voor groot-
schalige en ernstige mensenrechtenschendingen (Van Swaaningen, 2006; De
Haan, 2007; Tonry, 2007). Deze gedragingen zijn gecriminaliseerd door de inter-
nationale gemeenschap in verdragen en worden daarom ook wel aangeduid als
internationale misdrijven.1 Onder de internationale misdrijven vallen misdaden
tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide. Na 1945 is de ontwikke-
ling van het internationale recht, en daarmee de codificatie en het definiëren van
internationale misdrijven, in een stroomversnelling geraakt. Na de Tweede
Wereldoorlog was de wereld collectief geschokt door de misdaden die door de
nazi’s waren begaan. De Holocaust, de moord op zes miljoen Joden, homoseksue-
len, zigeuners en andere ‘onwaardigen’, voor een groot deel in concentratiekam-
pen en vernietigingskampen, is het summum van de nazimisdaden.
De toepassing van het internationale recht – en daarmee de criminologische
bestudering – richt zich op twee soorten daders: individuen en staten. Individuen
die zelf hun handen vuil hebben gemaakt aan bijvoorbeeld marteling of genocide,
1 Deze term kan verwarring oproepen met vormen van criminaliteit die een grensoverschrijdend
karakter hebben, zoals mensensmokkel en drugshandel, waarvoor doorgaans de term transnatio-
nale criminaliteit wordt gebruikt.
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en diegenen die daar leiding aan hebben gegeven, kunnen ter verantwoording
worden geroepen bij internationale tribunalen of het Internationaal Strafhof. Sta-
ten kunnen voor het verzaken van hun plichten uit het internationaal humanitair
recht worden aangeklaagd voor het Internationaal Gerechtshof.
Daarmee blijft een potentieel belangrijke dadergroep onderbelicht: ondernemin-
gen. Hoewel ondernemingen en hun werknemers zich niet snel schuldig zullen
maken aan het fysiek plegen van internationale misdrijven, kunnen zij daarbij wel
een belangrijke ondersteunende of profiterende functie vervullen (Huisman,
2008; 2009).
Door het Neurenberg Tribunaal zijn na de oorlog niet alleen nazikopstukken ver-
oordeeld voor hun betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid, maar ook managers van verschillende ondernemingen. Er zijn
diverse gevallen waarin Duitse en buitenlandse ondernemingen hebben geprofi-
teerd van en bijgedragen aan de Jodenvervolging, de slavenarbeid in concentra-
tiekampen en de uitroeiing in de vernietigingskampen. Zo legden Zwitserse ban-
ken voor de nazi’s beslag op de banktegoeden van de slachtoffers van de Holo-
caust (Levin, 1999). Het Amerikaanse IBM leverde de Hollerith-ponskaarten en
-leesmachines voor de administratie van de Endlösung en trainde het personeel
van de concentratiekampen in het gebruik daarvan (Black, 2001). Het Duitse che-
mieconcern I.G. Farben produceerde het dodelijke gas Zyklon B voor de gaska-
mers van de vernietigingskampen en maakte bovendien gebruik van slavenarbeid
uit die kampen (Hayes, 2001). En ook een Nederlands verhuisbedrijf, Abraham
Puls uit Amsterdam, profiteerde door het leeghalen van de woningen van Joden
en andere gedeporteerden. Volgens historicus Loe de Jong werden er zeker
29.000 Joodse woningen ‘gepulst’ (De Jong, 1975).
In het historisch onderzoek naar de opkomst en ondergang van het Derde Rijk, de
Duitse oorlogsinspanningen en de uitvoering van de Holocaust is deze rol van het
bedrijfsleven zeker niet onderbelicht gebleven. Volgens Berghahn (2004) heeft dit
historisch onderzoek vooral tot doel gehad vragen over de politieke verantwoor-
delijkheid van het bedrijfsleven voor het nazisme en zijn misdaden te beantwoor-
den.
De beschikbare casuïstiek is echter nog nauwelijks gebruikt om vanuit de crimino-
logie een verklaring te kunnen geven voor de betrokkenheid van ondernemingen
bij de misdaden van het naziregime. Een uitzondering is de poging van Matthews
(2006) om met behulp van het criminologische concept state-corporate crime dui-
ding te geven aan de betrokkenheid van Amerikaanse bedrijven als IBM, Ford en
General Motors bij het naziregime. Juist omdat het om ondernemingen gaat, kan
het waardevol zijn de theorieën die in de criminologie zijn ontwikkeld, ter verkla-
ring van organisatiecriminaliteit toe te passen op de betrokkenheid van bedrijven
bij de nazimisdaden. Organisatiecriminaliteit betreft misdrijven die individueel of
groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie worden
gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische taken (Van de
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Bunt, 1992).2 Een dergelijke toepassing kan mogelijk ook bijdragen aan het begrij-
pen van andere historische en hedendaagse casus van betrokkenheid van onder-
nemingen bij internationale misdrijven (Huisman, 2009).
Een casus waarover – naast enkele Duitstalige publicaties (Assmann e.a., 2002;
Schüle, 2003; Kratz, 2008) – nog relatief weinig is geschreven, is die van de bou-
wer van de ovens waarin de honderdduizenden Joden en andere gevangenen in
de Duitse vernietigingskampen werden verbrand: het bedrijf J.A. Topf & Söhne,
gevestigd in Erfurt (Knigge e.a., 2005). Dit bedrijf heeft aan negen concentratie-
en vernietigingskampen ovens en ventilatiesystemen geleverd en het gebruik
daarvan ondersteund.
De centrale vraag van dit artikel is welke verklaringen vanuit theorievorming
rond organisatiecriminaliteit kunnen worden gegeven voor de betrokkenheid van
de firma Topf bij de Holocaust. Het doel van dit artikel is door het bijeenbrengen
van kennis over organisatiecriminaliteit en kennis over het Duitse bedrijfsleven
gedurende het naziregime meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de
betrokkenheid van deze onderneming bij de Holocaust.
Brants (2007) ziet belangrijke overeenkomsten tussen de verklaring van interna-
tionale misdrijven en organisatiecriminaliteit. Deze zijn onder andere gelegen in
de bureaucratische aard van organisaties en het nastreven van organisatiedoelen,
waarin door arbeidsdeling werknemers niet verder hoeven te kijken dan hun neus
lang is, managers vooral gericht zijn op het behalen van opgelegde targets, en
daadwerkelijk slachtofferschap verdwijnt achter kosten- en batencalculaties, of
dat nu de gruwelijkheden zijn van een concentratiekamp, milieuschade door ver-
ontreiniging of concurrentienadeel door illegale prijsafspraken. Een andere
belangrijke overeenkomst tussen internationale misdrijven en organisatiecrimi-
naliteit is de morele ambiguïteit die deze gedragingen omringt: onduidelijk is of
en welke rechtsregels zijn overtreden; overheden zijn niet bereidwillig hiertegen
op te treden en het gedrag wordt in de eigen sociale kring niet als deviant gezien.
Wellicht dat we bij de samenkomst van deze twee fenomenen, de betrokkenheid
van ondernemingen bij internationale misdrijven, mogen verwachten dat deze
ambiguïteiten nog sterker zijn.
Hierna zal eerst een synthese worden gegeven van theorievorming over de oorza-
ken van organisatiecriminaliteit. Vervolgens wordt de casus van de firma Topf
kort beschreven.3 Hierna wordt de theorie toegepast op de casus om te onderzoe-
ken welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de betrokkenheid van de
firma Topf bij de Holocaust. In de conclusie zal ten slotte gereflecteerd worden op
de betekenis van deze analyse voor een beter begrip van de achtergronden van de
betrokkenheid van ondernemingen bij internationale misdrijven.
2 Voor een bespreking van kritiek op deze definitie en alternatieve definities wordt verwezen naar
Van de Bunt & Huisman, 2007.
3 Op basis van de publicatie die is gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Techniker der
Endlösung (www.topfundsoehne.de), het wetenschappelijk onderzoek dat daaraan ten grondslag
lag, en aanvullende literatuur (Knigge e.a., 2005).
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Verklaring van organisatiecriminaliteit
Theorieën die zijn ontwikkeld ter verklaring van organisatiecriminaliteit, zijn
vaak toepassingen van generale criminologische theorieën die pogen commune
vormen van criminaliteit te verklaren. Typerend voor de verklaring van organisa-
tiecriminaliteit is dat deze wordt afgeleid uit de organisatorische context waarin
individuele organisatieleden acteren, en de omgeving waarin de organisatie ope-
reert. Vaughan (2007) benadrukt dat voor een goed begrip van organisatiecrimi-
naliteit inzicht is vereist in de wisselwerking tussen verklarende elementen op
deze drie niveaus: omgeving, organisatie en individu.
Verschillende auteurs hebben getracht de diverse mogelijke verklaringen samen
te brengen in een integrerend theoretisch raamwerk, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen drie categorieën verklarende elementen die op de drie
genoemde niveaus kunnen worden gevonden: motivatie, gelegenheid en (afwezig-
heid van) controle (Coleman, 1995; Shover & Bryant, 1993; Huisman, 2001; Kra-
mer & Michalowski, 2006). Door deze twee invalshoeken kan het raamwerk wor-
den voorgesteld als een matrixschema met negen cellen, waarin de verschillende
mogelijke verklarende variabelen voor organisatiecriminaliteit een plaats krijgen.
Op het omgevingsniveau wordt motivatie bijvoorbeeld geoperationaliseerd door
de cultuur van competitie die kenmerkend is voor het bedrijfsleven, en die vervol-
gens op het organisatieniveau economische druk zet op ondernemingen om ambi-
tieuze winst- of omzetdoelen te stellen, die weer op het niveau van individuele
managers neutralisaties kunnen bieden om regels te overtreden om deze doelen
te behalen. Op het omgevingsniveau bepaalt bijvoorbeeld de structuur van de
markt de verdeling van legale en illegale middelen voor ondernemingen om doe-
len te bereiken, terwijl op het organisatieniveau de mogelijkheden om doelen te
bereiken beperkt kunnen worden door de organisatiestructuur, waardoor indivi-
duele werknemers illegale middelen om organisatiedoelen te bereiken eerder als
aantrekkelijke of enig mogelijke optie ervaren. Het element van de controle ver-
wijst op het omgevingsniveau naar het ontbreken van bestuurlijk, politiek en
sociaal toezicht op ondernemingen. Op het organisatieniveau betekent dit dat de
interne controlestructuur ontbreekt, resulterend in een organisatiecultuur waarin
de persoonlijke moraliteit van managers en werknemers sterk is gericht op het
rationaliseren van de illegale wijze waarop het bereiken van organisatiedoelen
wordt nagestreefd en waarin de informele sociale controle leidt tot sanctionering
van het niet meewerken aan illegale praktijken.
Alvorens te onderzoeken welke motivaties, gelegenheden en tekortkomingen in
controle een verklaring kunnen bieden voor de betrokkenheid van de firma Topf
bij de Holocaust, wordt hierna eerst de casus kort geïntroduceerd.
De firma Topf & Söhne
De firma Topf werd opgericht in 1878 door Johann Andreas Topf, en was vooral
gericht op de productie van installaties voor brouwerijen, schoorstenen, silo’s en
ventilatie-installaties. Zoon Ludwig Topf (senior) benutte de hoogconjunctuur
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van de eeuwwisseling optimaal en bleef na zijn dood icoon van het bedrijf (Schüle,
2003). Vanaf 1914 begon het bedrijf met de productie van crematoria, al had deze
afdeling slechts een klein aandeel in de totale omzet. Cremeren werd in deze
periode door velen als goddeloos en ongewenst gezien. De firma Topf benadrukte
in offertes en reclame hoe hun ovens technische mogelijkheden boden om de cre-
matie op een menswaardige manier te laten plaatsvinden. De firma Topf werd
marktleider in de branche. Bij de crematie kwam geen rook of geur vrij, aangezien
het lichaam van de overledene niet direct met vuur in aanraking kwam, maar door
de hitte tot as verging. Hiermee liep het bedrijf vooruit op de wet (Gesetz über die
Feuerbestattung, 15 mei 1934) die bepaalde dat crematies enkel op deze mens-
waardige manier mochten worden uitgevoerd. De firma Topf was een familiebe-
drijf, met in de hoogtijdagen 1.150 werknemers. Na het begin van de Tweede
Wereldoorlog werd dit aantal bijna gehalveerd doordat een groot aantal mannen
werd opgeroepen voor het leger. Zij werden veelal vervangen door dwangarbei-
ders en krijgsgevangenen.
Eind 1939 leverde de firma Topf zijn eerste product aan de SS; een mobiele oven
die in gebruik genomen werd in het nabij het bedrijf gelegen concentratiekamp
Buchenwald. De slechte levensomstandigheden in het kamp zorgden voor ziekten
en sterfte, waardoor de crematiecapaciteit moest worden uitgebreid. Het initiatief
voor deze levering lag in eerste instantie bij de SS. De mobiele oven leek erg op
een type dat al langere tijd door het bedrijf werd geproduceerd; een oven bedoeld
om karkassen van dieren te verbranden. Het principe van ‘menswaardige verbran-
ding’ werd duidelijk niet meer gehanteerd, de doden werden direct blootgesteld
aan het vuur en werden vaak niet volledig tot as verbrand. Snelheid en efficiënt
gebruik van brandstoffen hadden prioriteit. Verheugd door de toegenomen vraag
naar verbrandingsovens door de SS begon Kurt Prüfer, een ambitieuze ingenieur,
het ontwerp voor de speciale verbrandingsovens te perfectioneren. In de lente
van 1940 had het bedrijf het nieuwe product al aan vijf locaties geleverd: Buchen-
wald, Dachau, Mauthausen, Gusen en Auschwitz.4 Het bedrijf moest concurreren
met de firma Heinrich Kori, die vanaf 1940 ook ovens leverde aan de SS. De inge-
nieurs van de firma Topf ontwierpen hun ovens naar de wensen van de SS: snel
en met zo min mogelijk brandstoffen. In de gebruiksaanwijzing van de ovens
stond onder andere hoe een nieuw lijk verbrand kon worden voordat het vorige
volledig vergaan was, en dat de overgebleven lichaamsdelen met een pook door de
oven verspreid dienden te worden.
In de herfst van 1941 ontving de firma Topf de eerste bestelling voor ovens en
ventilatiesystemen voor Auschwitz-Birkenau. Dit kamp veranderde vanaf de
vroege zomer van 1942 geleidelijk van een concentratiekamp in een vernieti-
gingskamp, waar grote groepen Joden die niet geschikt werden bevonden om te
werken, direct na aankomst in de gaskamers vermoord werden (Friedländer,
2007, 501). De firma Topf werkte bij de bouw van Auschwitz-Birkenau nauw
samen met de SS. Als er klachten kwamen aangaande de installaties in de concen-
4 Het kamp Auschwitz was een concentratiekamp. De vergassingen en grootschalige vernietiging
vonden later plaats op het nabijgelegen kamp Auschwitz-Birkenau.
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tratiekampen waren de ingenieurs van de firma Topf de eersten die werden
geraadpleegd voor advies. Het bedrijf kreeg de order efficiëntere ovens te leveren,
waarop Prüfer een nieuwe oven ontwierp waarin meerdere lijken tegelijk konden
worden verbrand, ook bevroren lijken. De firma Topf leverde niet alleen efficiën-
tere ovens, maar ontwierp en leverde ook de ventilatiesystemen die een integraal
onderdeel waren van de gaskamers (Knigge e.a., 2005, 41). Zo konden de resten
blauwzuurgas snel worden verdreven, zodat de gaskamer opnieuw kon worden
gebruikt. Prüfer en andere medewerkers waren aanwezig bij het testen van de
gaskamers en ovens op groepen gevangenen (Friedländer, 2007).
Na de start van de systematische massamoord in het tweede deel van 1942 veran-
derde de rol van de firma Topf. Tot dan toe werden de ovens gebruikt voor het
verbranden van lijken van mensen die waren omgekomen door uitputting, ziekte
of geweld in de concentratiekampen (Gerlach, 2002). Nu dienden de ovens tevens
voor het verbranden van vermoorde mensen en maakten zij een efficiënte uitvoe-
ring van massamoord mogelijk. Bovendien werden de producten van Topf niet
alleen gebruikt voor de verbranding van reeds omgekomen mensen. Door de toe-
passing van de ventilatiesystemen in de gaskamers werden producten van Topf
ook gebruikt voor het doden van mensen.
Binnen de firma Topf waren de eigenaren Ludwig jr. en Ernst-Wolfgang Topf,
Prüfer en drie andere ingenieurs, alsmede enkele monteurs betrokken bij de leve-
ring en installatie van de verbrandingsovens. Het contact met de SS verliep via
Prüfer. Geen van deze mannen voldeed aan het beeld van de nazi. De broers Topf
en Prüfer waren lid van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei),
maar vertoonden geen antisemitische of nationaalsocialistische ideeën (Gerlach,
2002; Knigge e.a., 2005; Schüle, 2003). Ze hielden bijvoorbeeld ook na de Neuren-
berger Rassenwetten van 1938 Joden en communisten uit het concentratiekamp
Buchenwald in dienst. Sommigen van hen zouden de gebroeders Topf na de oor-
log zelfs een bedankbrief hebben gestuurd voor deze bescherming, aldus een
recente uitzending van het televisieprogramma In Europa (2008, aflevering 1942).
Al snel na de oorlog werden Prüfer en de andere ingenieurs door de Sovjets gear-
resteerd en veroordeeld tot 25 jaar strafkamp. De avond na de arrestatie van Prü-
fer pleegde Ludwig Topf zelfmoord. Prüfer stierf in 1952, de rest kwam al in 1955
vrij. Ernst-Wolfgang Topf vluchtte naar West-Duitsland en startte daar een
nieuwe onderneming voor de bouw van crematoria. De geallieerde en later de
West-Duitse justitiële autoriteiten hebben verschillende malen onderzoeken
gestart naar de rol van Topf en zijn bedrijf bij de Holocaust. Omdat het bewijsma-
teriaal voornamelijk in Oost-Duitsland lag en er nauwelijks justitiële samenwer-
king was tussen de DDR en de BRD, liepen deze onderzoeken op niets uit. In 1957
werd de verwijtbare rol van de firma Topf beschreven in het boek Macht ohne
Moral van de journalist Schnabel (1957). In zijn reactie ontkende Ernst-Wolfgang
alle beschuldigingen en sprak hij van vervalste documenten. Mogelijk heeft de
negatieve publiciteit bijgedragen aan het faillissement van het nieuwe bedrijf van
Topf enkele jaren later. De laatste justitiële poging om Topf tot verantwoording te
roepen volgde in 1989. Dat onderzoek werd gestaakt na de vaststelling dat hoofd-
verdachte Ernst-Wolfgang Topf al in 1979 was overleden (Kratz, 2008).
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Motivatie
Hoewel Matthews (2006) Amerikaanse bedrijven heeft onderzocht, dicht hij
Duitse bedrijven drie soorten motivaties toe voor hun betrokkenheid bij de Holo-
caust. Ten eerste noemt hij ideologische nationaalsocialistische of antisemitische
overtuigingen. Ten tweede kan het vooruitzicht van de grote vraag naar goederen
en diensten ter ondersteuning van de oorlog en de winst die daaruit voortkwam,
een belangrijke economische motivatie zijn geweest. Tot slot waren ondernemin-
gen volgens Matthews vaak niet in de positie orders te weigeren, uit angst voor
concentratiekampstraffen of het in beslag nemen van het bedrijf door de nazi’s.
We gaan na of deze motieven ook speelden bij de firma Topf, of dat er andere
beweegredenen zijn voor de verregaande betrokkenheid bij de Holocaust.
Dwang?
Ter ontkenning van schuld beweerde Ernst-Wolfgang Topf na de oorlog dat de
orders van de SS het karakter hadden gehad van een bevel. ‘De zin “Nee, aan de
kampen levert Topf en Söhne niet” stond gelijk aan het concentratiekamp en de
dood’, aldus Topf (Kratz, 2008, 262). Toch spreken de feiten tegen de notie dat de
firma Topf werd gedwongen. Ten eerste blijkt uit de correspondentie met de SS
dat de samenwerking vrijwel gelijkwaardig was. Er werden betalingsherinnerin-
gen gestuurd als er niet op tijd betaald werd, en er werd getwist over wie er ver-
antwoordelijk was voor het falen van een van de installaties (Schüle, 2003). Ten
tweede kwamen de ingenieurs geregeld op eigen initiatief met ideeën voor effi-
ciëntere lijkverbranding.
Ideologie?
Uit het onderzoek van Knigge e.a. (2005, 6) komt naar voren dat de gebroeders
Topf en ingenieur Prüfer, hoewel ze sinds 1933 lid waren van de NSDAP, zichzelf
niet onderscheidden als fanatieke nazi’s. Ze verschilden weinig van de miljoenen
Duitsers en gaven geen blijk van enige predispositie tot steun aan de Holocaust.
Zelf verklaarde Ernst-Wolfgang Topf na de oorlog dat hij en zijn broer lid waren
geworden omdat tijdens het dreigende faillissement de enige ingenieur, die zelf
actief nazi was, de broers ervan beschuldigde incapabele ‘Judengenossen’ te zijn
die de aanspraak op de leiding hadden verloren. Door lid te worden wilden de
broers voorkomen dat het werk van hun vader in handen van de nazi’s zou vallen
(Schüle, 2003). Verder hield het bedrijf Joden in dienst, ook na de Rassenwetten
van Neurenberg, en communisten mochten zich zelfs organiseren binnen het
bedrijf (Schüle, 2003). Het lijkt erop dat het lidmaatschap van de nazipartij vooral
instrumenteel was, in plaats van het resultaat van een politieke overtuiging. De
gebroeders Topf werden lid van de NSDAP in een periode waarin veel opportunis-
ten dit deden (Gerlach, 2002, 77). Lidmaatschap zorgde voor meer en misschien
betere contacten, en wellicht enkele privileges. Bovendien was het beleid van de
NSDAP in de beginjaren voor een belangrijk deel gericht op de wederopbouw van
Duitsland en de Duitse economie, wat voor ondernemers vlak na de crisisjaren
aanlokkelijk moet zijn geweest. Uit een onderzoek van Brustein (1996) blijkt dat
in de periode 1925-1932 economische motieven het belangrijkst waren in het
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besluit lid te worden van de NSDAP. In deze periode, maar ook in de eerste
periode nadat de NSDAP in 1933 aan de macht was gekomen, was het economi-
sche beleid voor veel burgers veel belangrijker dan de politiek ten opzichte van de
Joodse bevolking. Ideologie lijkt dus geen dominant motief gevormd te hebben
voor de firma Topf.
Winstbejag?
De firma Topf had begin jaren dertig een moeilijke periode achter de rug. Als
gevolg van de economische crisis van de jaren twintig had het bedrijf veel mede-
werkers moeten ontslaan en was het bijna failliet gegaan. Nadat Hitler aan de
macht was gekomen in 1933 kreeg de Duitse economie een positieve impuls en
krabbelde het bedrijf langzaam weer op. Net als veel andere Duitse bedrijven die
waren getroffen door de economische crisis, greep de firma Topf de kansen aan
die het zaken doen met de nazi’s meebracht (Feldman, 2004; Hayes, 2001). De
handel met de SS leverde extra omzet op; echter, de omzet afkomstig van de ver-
koop van crematoria, verbrandingsovens en ventilatiesystemen had slechts een
klein aandeel in de totale omzet (2-3 procent) (Gerlach, 2002). Puur winstbejag
lijkt hier geen volledige verklaring te kunnen vormen, hoewel een bedrijf dat
opkrabbelt uit een crisis, niet snel een opdracht zal weigeren.
Uit criminologisch onderzoek blijkt vaker dat voor zover commerciële overwegin-
gen ten grondslag liggen aan bewuste organisatiecriminaliteit, dit lang niet altijd
een kwestie is van winstmaximalisatie, maar vaak van verliesminimalisatie (Pas-
sas, 1990; Huisman, 2001). Vooral bedrijven die moeite hebben het hoofd boven
water te houden, of herstellen na een moeilijke periode, blijken bereid minder kri-
tisch te zijn bij het aannemen van opdrachten. Ook kan hoop op toekomstige
opdrachten van de overheid, en een voet tussen de deur krijgen bij de SS, een
motivatie voor het management zijn geweest. Topf produceerde immers veel
meer dan verbrandingsovens, en wellicht hoopten ze door goede relaties met de
SS ook opdrachten voor andere producten te krijgen (Gerlach, 2002, 77).
Matthews (2006, 130) plaatst de motivatie van Amerikaanse bedrijven voor
betrokkenheid bij nazimisdaden binnen de neoliberale visie op beursgenoteerde
ondernemingen: die hebben geen andere morele verantwoordelijkheid dan het
maken van winst voor hun aandeelhouders. Voor kleinere bedrijven waarvan de
directeuren tevens aandeelhouders zijn, en zeker familiebedrijven, is dit vaak
anders. Ludwig en Ernst-Wolfgang Topf namen het bedrijf over van hun vader.
Tijdens de moeilijke crisisjaren daarvoor werkten zij in loondienst voor het
bedrijf, terwijl de lonen van alle werknemers meerdere malen moesten worden
verlaagd, om niet failliet te gaan. Hierdoor is het aannemelijk dat niet winst voor
de aandeelhouders, maar overleven het hoofddoel van het bedrijf was, zelfs toen
het wat beter ging met het bedrijf.
De groei in de loop van de jaren dertig ging echter niet gepaard met substantiële
winsten. Dit zorgde ervoor dat het bedrijf in deze tijd nog onder behoorlijke druk
stond. Pas in 1942 werd de situatie beter door een verbeterde liquiditeit, dankzij
kredieten van de Deutsche Bank, en de oplossing van bestaande problemen zoals
het tekort aan arbeidskrachten. Vanaf 1940 stond het bedrijf namelijk als ‘W-
betrieb’ geregistreerd (belangrijk voor oorlogsvoering), waardoor het privileges
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genoot en dwangarbeiders kon gebruiken (Dickhaus, 2002, 111). De problemen
van de firma Topf werden niet veroorzaakt door een tekort aan opdrachten. Inte-
gendeel, de opdrachten stroomden binnen (Dickhaus, 2002, 119). Volgens Schüle
(2003) vormde de ervaring dat de gebroeders Topf in de economische crisis bijna
de erfenis van hun vader hadden verspeeld, net zozeer een rechtvaardiging voor
toetreding tot de NSDAP als voor de samenwerking met de SS.
Innovatiedrang en technisch perfectionisme
In plaats van amoreel winstbejag, lijken amorele innovatiedrang en technisch per-
fectionisme wel belangrijke motivaties te zijn geweest bij de firma Topf. De inge-
nieurs concurreerden met elkaar in het ontwerpen van de beste oven, kwamen op
eigen initiatief met innovaties en ideeën en waren aanwezig bij het testen van de
installaties, om te kijken of deze nog verbeterd konden worden.
Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het bedrijf in 1938 schreven de
gebroeders Topf aan het personeel: ‘Al sinds het ontstaan van ons bedrijf stond
niet het kapitaal voorop, maar de uitvindergeest, scheppingsvreugde en
bekwaamheid.’ In een memo van maart 1944 meldden de gebroeders Topf de
afdelingshoofden dat zij zich geen zorgen hoefden te maken over meerkosten bij
de productie, omdat iedere technische verbetering ten goede kwam aan het
bedrijf. Zorgen over kosten zouden slechts de vreugde van het experimenteren
verminderen. Volgens de gebroeders moet het hoogste belang worden gehecht
aan het ‘kwaliteitsprincipe’ (Lüdtke, 2002, 125).
Studies naar organisatiecriminaliteit benadrukken dat het topmanagement een
belangrijke stempel drukt op de cultuur binnen een organisatie, die van invloed is
op het gedrag van individuen binnen die organisatie (Huisman, 2001; Shover &
Hochstetler, 2002). De nadruk die de gebroeders Topf op innovatie en technische
kwaliteit legden, zal de werknemers van het bedrijf zeker niet zijn ontgaan.
Opvallend is hoe het initiatief voor innovatie vaak niet vanuit de SS of de bedrijfs-
leiding kwam, maar vanuit de ingenieurs zelf. Zo stelde Prüfer in 1943 voor de
gaskamers te verhitten met de warmte van de ovens, aangezien Zyklon B een
temperatuur van 26 graden Celsius nodig heeft om zijn fatale effect te bereiken.
Ook het ontwerp van de vier verdiepingen tellende ‘continu opererende verbran-
dingsoven voor massagebruik’, waarvoor ingenieur Sander in 1942 patent aan-
vroeg, getuigt van innovatiedrang. Na een opwarmperiode van twee uur kon de
oven brandende blijven zonder brandstof, enkel door toevoer van lijken. In een
brief aan het management schrijft Sander dat ‘zo’n oven enkel als een voorziening
voor verbranding moet worden gezien zodat het beginsel van respect, het schei-
den van as, en emotie van welke aard dan ook volledig uitgebannen worden’
(Knigge e.a., 2005).
Lüdtke (2002) relateert deze opstelling van Topf aan een arbeidsmoraal – ‘Deut-
sche Qualitätsarbeid’ – waarin niet alleen de nadruk lag op de kwaliteit van het
eindproduct of het optimaliseren van het productieproces, maar ook op de trots
van de werknemers en hun plezier in het werk. Het destructieve gebruik van het
product was hierbij niet belangrijk. Ook in andere studies naar de betrokkenheid
van Duitse bedrijven bij nazimisdrijven werd een belangrijke verklaring gevonden
in deze ‘Moral der Effizienz’ (Hayes, 2001; Budraß & Grieger, 1993).
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De nadruk op technische perfectie lijkt te passen in de (pseudo)wetenschappe-
lijke, bureaucratische en op orde en efficiëntie gerichte werkwijzen op diverse
beleidsterreinen door het naziregime. De systematische aanpak van de massa-
moord in de vernietigingskampen, ook fabrieken des doods genoemd, met daarin
de productiefasen concentratie, deportatie, beroving, vergassing en verbranding,
lijkt verwant aan dit toentertijd invloedrijke gedachtegoed. Bauman (2006) ziet
dit modernisme als belangrijkste voorwaarde voor het voltrekken van de Holo-
caust. De steeds efficiëntere verbrandingsovens van de firma Topf, de laatste ‘pro-
ductiefase’ in de massavernietiging, passen perfect in dit beeld. Niet zozeer een
cultuur van competitie die kenmerkend zou zijn voor het bedrijfsleven en motief
geeft voor organisatiecriminaliteit (Coleman, 1995), maar een cultuur van perfec-
tie lijkt verklarend voor de betrokkenheid van de firma Topf bij de Endlösung.
Gelegenheid
De gelegenheid voor de onderneming om mee te werken aan de misdrijven in de
vernietigings- en concentratiekampen werd vooral gevormd door de politiek van
nazi-Duitsland. Aan de ene kant hield het naziregime het bedrijfsleven steeds
sterker in zijn greep, met als doel een autarkische economie die zo veel mogelijk
zelfvoorzienend was. Het bedrijfsleven werd daartoe aan steeds meer beperkin-
gen en plichten onderworpen. Aan de andere kant bood de toegenomen vraag
naar producten en diensten als gevolg van het beleid van het naziregime nieuwe
kansen. Volgens Hayes (2004) werd het Duitse bedrijfsleven gedurende de nazi-
periode niet zozeer gedreven door winst, als wel door politieke plichten en econo-
mische noodzakelijkheden die weinig ruimte voor manoeuvre of keuze overlieten.
Nicosia en Huener (2004) spreken van ‘een complexe mix van hebzucht en overle-
vingsdrang in een rigide en sterk gecontroleerde economische omgeving’.
Terwijl in ander onderzoek naar ondernemingscriminaliteit gelegenheden worden
gevonden in kenmerken van het geleverde product, van de organisatie of van de
markt (Huisman, 2001; Van den Berg, 2002), hangen de gelegenheden in deze
casus vooral samen met de aard van de opdracht en de opdrachtgever: het facilite-
ren van massamoord door de SS. Het is hier dus niet alleen de overheid in haar
traditionele gelegenheidscheppende rol van tekortschietende regulator of toe-
zichthouder, maar ook in die van opdrachtgever. Hechte samenwerking en con-
stante aanvoer van lijken boden bovendien de gelegenheid voor uitproberen, en
daarmee perfectioneren, van het ontwerp en de gebruikswijze van de ovens.
Hiernaast zou het partijlidmaatschap van de gebroeders Topf en van Prüfer
ervoor gezorgd kunnen hebben dat juist de firma Topf de opdracht kreeg tot de
levering en productie van verbrandingsovens. Maar het lijken vooral de persoon-
lijke contacten van hoofdingenieur Prüfer met de SS te zijn geweest die de firma
Topf in de gelegenheid hebben gebracht zijn expertise en competentie aan te wen-
den voor de uitvoering van de massamoord.
Door deze symbiose van belangen en persoonlijke contacten tussen bedrijf en SS
is de casus Topf aan te merken als een voorbeeld van state-corporate crime. Dit
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concept is ontwikkeld ter duiding van vormen van organisatiecriminaliteit die in
nauwe samenwerking door bedrijven en overheden ontstaan en die zich juist
laten verklaren door wederkerige afhankelijkheidsrelaties (Kramer & Micha-
lowski, 2006, 20).5 Het concept is vooral toegepast op casus binnen de Verenigde
Staten, waarbij criminele gedragingen van ondernemingen, zoals fraude en mili-
euverontreiniging, werden gefaciliteerd of geïnitieerd door de overheid. Mat-
thews (2006) beargumenteert dat dit perspectief bij de betrokkenheid van onder-
nemingen bij het naziregime moet worden omgedraaid: bedrijven faciliteren
staatscriminaliteit. Het systematisch doden van grote aantallen mensen door ver-
gassing werd gefaciliteerd door innovatieve en efficiënte ventilatiesystemen en
ovens van de firma Topf. Het bedrijf maakte het mogelijk dat massamoord snel en
efficiënt verliep, zonder veel resten over te laten en met veel minder psychische
belasting voor de uitvoerenden dan de traditionele methoden van systematische
moord (Hilberg, 2002). Vanuit dat oogpunt kan de casus dus worden beschouwd
als een geval van corporate-facilitated state crime.
Controle
Overheidscontrole wordt bij de verklaring van organisatiecriminaliteit doorgaans
gezien als een variabele met een negatieve causale relatie: toezicht en sanctione-
ring moeten bedrijven afhouden van regelovertreding. De sterke controle die het
naziregime uitoefende op het bedrijfsleven, had echter een tegenovergesteld
effect en stimuleerde collaboratie met het regime en daarmee betrokkenheid bij
zijn misdaden. Bovendien was de staat in de casus Topf de opdrachtgever van de
geleverde diensten en producten en was er dus hooguit de privaatrechtelijke con-
trole op de goede naleving van de overeenkomst met de SS.
Controle als rem of stimulans voor organisatiecriminaliteit doet zich ook voor op
het organisatieniveau en het niveau van de sociale interacties tussen en zelfcon-
trole van individuele organisatieleden. Daarbij zijn de morele opvattingen die bin-
nen organisaties heersen, de informele normen die daaruit worden afgeleid en
overgedragen, en de sociale controle op de naleving daarvan van belang (Shover &
Hochstetler, 2002). Een belangrijke rol daarbij spelen de neutralisatietechnieken
om wetsovertredingen te rechtvaardigen vanuit de interne norm, of tegenoverge-
steld, wanneer de interne norm regelovertreding verhindert (Coleman, 1995;
Shover & Bryant, 1993).
Ondanks de vele hervonden documenten uit de archieven van de firma Topf en de
kampen zijn er geen aanwijzingen voor het bestaan van bezwaren tegen de
samenwerking met de SS binnen de onderneming.6 Morele overwegingen lijken in
de persoonlijke drang naar innovatie van de ingenieurs nauwelijks mee te spelen.
Wel werden in correspondentie eufemismen gebruikt, bijvoorbeeld als gesproken
5 In de Nederlandstalige literatuur heeft Van den Heuvel (1998) wel nadrukkelijk gewezen op deze
afhankelijkheidsrelaties en de relevantie daarvan voor de bestudering van organisatiecriminali-
teit.
6 Jean Claude Pressac (1989) beweerde dat er wel bezwaren bestonden binnen het bedrijf, maar
Gerlach (2002) doet dit wegens gebrek aan bewijzen af als speculatie.
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werd over het plaatsen van crematoria naast de ‘Badeanstalten für Sonderaktio-
nen’ (badhuizen voor speciale toepassing), maar verder gebeurde alles in open-
heid. Na de bevrijding van Buchenwald vonden de Amerikanen het logo van Topf
& Söhne netjes op de zijkant van de ovens (Knigge e.a., 2005, 71).
Dit past in het modernistische proces van de vervanging van morele verantwoor-
delijkheid door technische verantwoordelijkheid die volgens Bauman (2006) de
Holocaust mogelijk maakte. De kille technocratische houding blijkt ook uit de
instructie om na verbranding overgebleven lichaamsdelen te verspreiden om de
verbranding efficiënter te laten verlopen. Uit verhoren van na 1945 blijkt dat vrij-
wel alle betrokken medewerkers op de hoogte waren van de gaskamers en de
slechte omstandigheden in de kampen. Hier werd echter verder niet over gespro-
ken.
Pas na de oorlog kwamen de neutralisaties. Ernst-Wolfgang Topf verklaarde in
een bijeenkomst met de ondernemingsraad dat de handelsrelatie met de SS volko-
men normaal was geweest. Hiernaast beweerde hij dat het bedrijf met de levering
van ovens zelfs ergere dingen had voorkomen, zoals de verspreiding van tyfusepi-
demieën. In zijn afscheidsbrief bij zijn zelfmoord schreef Ludwig Topf dat hij zich
onterecht beschuldigd en slachtoffer van de omstandigheden voelde: ‘In tegen-
stelling tot de Nazi’s ben ik altijd fatsoenlijk gebleven.’ In een reactie op de afwij-
zing van een kredietaanvraag voor zijn nieuwe bedrijf in 1958 ontkende Ernst-
Wolfgang Topf schuld aan medewerking aan de massamoord. Topf beweerde dat
er enkel standaardovens geleverd waren, en hield vast aan het idee dat het doden
en de crematie van de doden niet met elkaar in verbinding stonden. Refererend
aan het boek van Schnabel (1957) kwalificeerde hij zijn rol als ‘Moral ohne
Macht’, een machteloos instrument in de handen van de amorele nazi’s.
Hoewel Coleman (1995) neutralisatie ziet als een integraal onderdeel van de
motivatie die voorafgaat aan het plegen van organisatiecriminaliteit, gaat het hier
duidelijk om rechtvaardigingen achteraf. In de casus Topf lijkt de behoefte tot
rechtvaardiging van het leveren van ovens en ventilatiesystemen aan de vernieti-
gingskampen tot het eind van de oorlog totaal afwezig, terwijl er achteraf wel
neutralisaties worden gegeven als reacties op beschuldigingen van betrokkenheid
bij de Holocaust. De verklaring hiervoor kan worden gevonden in het omgewen-
telde normatieve kader waarmee de activiteiten van de firma Topf van officiële
zijde werden beoordeeld. Gedurende de oorlog leverde het bedrijf een door de
overheid gewenste dienst en daarmee een bijdrage aan het bereiken van een
publiek beleidsdoel: de uitroeiing van alle Joden. Omdat dit geen doel was van de
firma Topf, past deze betrokkenheid bij de wijze waarop beroepsbeoefenaars zoals
juristen, artsen, politieagenten en ingenieurs, konden meewerken aan de Endlö-
sung zonder hun handelen ernstig te wijzigen en zonder met morele twijfel gecon-
fronteerd te worden. In de nazimaatschappij, met een steeds verdergaand proces
van radicaliserend anti-Joodse politiek en propaganda, konden beroepsbeoefena-
ren hun eigen handelen sociaal en moreel in een maatschappelijk ‘genormaliseerd’
model van uitsluiting, beroving en onteigening inbedden (Welzer, 2002).
In de beleving van de betrokkenen was er dus geen misdadig gedrag dat diende te
worden geneutraliseerd. Het gebruik van eufemistisch taalgebruik duidt welis-
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waar op processen van depersonalisatie die neutralisatie mogelijk maken en die
ook worden gezien als kenmerkend voor zowel ondernemingscriminaliteit
(Punch, 1996, 225) als de Holocaust (Arendt, 1963), maar verder deed de firma
Topf geen enkele moeite zijn activiteiten te verhullen. Hoewel de medewerking
aan het systematisch doden van Joden vanuit moreel en humanitair oogpunt ook
toen als verwerpelijk moest worden gezien en ervaren, is de politieke en juridische
criminalisering van wat nog later de Holocaust werd genoemd pas na de oorlog op
gang gekomen, onder andere door het Neurenberg Tribunaal (Friedrichs, 2000).
Conclusie
In de criminologie van de internationale misdrijven mag aandacht voor de rol van
ondernemingen bij de totstandkoming van deze misdrijven niet onbelicht blijven.
Dat geldt zeker voor de betrokkenheid van ondernemingen bij de Holocaust. De
casus Topf representeert een verregaande vorm van betrokkenheid hierbij. Dit
artikel heeft deze casus willen toevoegen aan de organisatiecriminologie. In dit
artikel zijn vanuit theorieën over organisatiecriminaliteit en historisch onderzoek
diverse verklarende factoren benoemd die van belang zijn in deze casus.
Enkele van deze verklaringen lijken specifiek voor de betrokkenheid van Duitse
ondernemingen bij de Holocaust. In deze casus lijkt niet zozeer het winstbejag
van de onderneming, maar eerder het streven naar technische innovatie en per-
fectie de belangrijkste motivatie te zijn geweest voor de verregaande betrokken-
heid van Topf & Söhne bij de Holocaust. Deze constatering lijkt te passen in de
cultuur van het Duitse bedrijfsleven van voor en tijdens de oorlog, waarin techni-
sche kwaliteit en efficiëntie centrale waarden waren en het meewerken aan de
oorlog en het genocidale beleid van het regime doordrongen waren met ambiguï-
teit.
Gelegenheid werd geboden door technische kennis en competentie, alsmede door
de contacten van hoofdingenieur Prüfer met de SS. Maar ook door de nazificering
van de Duitse samenleving en de economie, waarin de betrokkenheid bij de Holo-
caust kon worden genormaliseerd tot een bijdrage aan de hygiëne. Deze normali-
sering betekende ook het ontbreken van vormen van controle die een belemme-
ring zouden kunnen betekenen bij de betrokkenheid van deze onderneming bij de
Holocaust.
In de casus zijn verschillende verklarende variabelen te zien die terugkomen in
studies naar meer reguliere organisatiecriminaliteit, zoals overlevingsdrang van
de organisatie, competitie tussen relatief autonome subeenheden en een organi-
satiecultuur die sterk wordt gevormd door de opvattingen en uitlatingen van het
hoger management. Dat doet veronderstellen dat theorieën over ‘reguliere’ orga-
nisatiecriminaliteit, bijvoorbeeld boekhoudfraude of corruptie, ook een verklaring
kunnen geven voor de betrokkenheid van ondernemingen bij massamoord. Dit
zou betekenen dat Arendts (1963) these van ‘de banaliteit van het kwaad’, de
meest vreselijke misdrijven kunnen door gewone mensen worden begaan, ook
van toepassing is op ondernemingen.
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Een andere belangrijke overeenkomst tussen internationale misdrijven en organi-
satiecriminaliteit is de ambiguïteit die deze gedragingen omringt: het is onduide-
lijk of en welke rechtsregels zijn overtreden, overheden zijn niet bereidwillig hier-
tegen op te treden, en het gedrag wordt in de eigen sociale kring niet als deviant
gezien. Hoewel bij de firma Topf eufemistische taal werd gebruikt en medewer-
kers van het bedrijf – net als nazikopstukken als Himmler en Eichmann (Frie-
drichs, 2000, 27) – mogelijk niet onberoerd bleven door het menselijk leed dat ze
in de kampen aantroffen, is vooral de morele ambivalentie opvallend. Men deed
dan ook geen moeite om iets te verhullen, maar was trots op het product.
Het normatieve kader waarmee we de Holocaust tot het internationale misdrijf
genocide bestempelen, is pas na de Tweede Wereldoorlog en juist vanwege de
Holocaust tot stand gekomen. De neutralisaties die ondernemingen kunnen ont-
lenen om te ontsnappen aan juridische aansprakelijkheid voor betrokkenheid bij
internationale misdrijven, zijn nog hoogst actueel (Huisman, 2008). In het inter-
nationaal strafrecht is het nog steeds niet mogelijk om private rechtspersonen
strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor hun betrokkenheid bij internationale
misdrijven (Kyriakakis, 2008). De firma Topf had dus ook vandaag de dag niet
berecht kunnen worden door het Internationaal Strafhof.
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